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項目 総数 専門学校 大学 
「看護管理」について 
（看護管理とは何か、看護管理の目的など） 68(94%) 47(96%) 21(91%) 
看護におけるマネジメントについて 
（看護サービスのマネジメント、看護ケアのマネジメント） 38(53%) 26(53%) 12(52%) 
日常業務のマネジメントについて 
（看護業務基準、看護基準、看護手順、多重課題など） 53(74%) 37(76%) 16(70%) 
安全管理について 
（安全管理のしくみ、医療事故対策など） 68(94%) 46(94%) 22(96%) 
チーム医療について 
（他職種との連携・協働） 54(75%) 37(76%) 17(74%) 
看護の組織化について 
（看護部の理念、看護部門の組織、看護ケア提供システムなど） 55(76%) 36(73%) 19(83%) 
人材のマネジメントについて 
（キャリアディベロップメント、看護師の労働環境など） 37(51%) 25(51%) 12(52%) 
施設・設備のマネジメントについて 
（施設・設備環境の整備） 27(38%) 17(35%) 10(43%) 
物品のマネジメントについて 
（医薬品の取り扱い、医療機器の管理など） 33(46%) 27(55%) 6(26%) 
情報のマネジメントについて 
（情報の種類、プライバシーの保護、個人情報の保護など） 53(74%) 36(73%) 17(74%) 
組織におけるリスクマネジメントについて 
（リスクマネジメント、クライシスマネジメント、災害対策など） 54(75%) 38(78%) 16(70%) 
サービスの評価について 
（看護サービスの評価方法、医療サービスの評価方法） 26(36%) 18(37%) 8(35%) 
リーダーシップとマネジメントについて 
（リーダーシップの定義、リーダーシップに関する諸理論） 48(67%) 30(61%) 18(78%) 
看護を取り巻く諸制度について 
（看護職に関する法制度、看護職の教育制度、医療制度など） 40(56%) 27(55%) 13(57%) 
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